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ある.ちなみに， geographie ruraleという言葉そのものは，すでに 1930年代から存在した. しかし，
当時における用語法はそれほど明確でなく， しばしばgeographieagraireの同義語として使われたよう





































































用している(たとえば， Juillard， 1961). もっとも，当時から，こうした風潮に反対する地理学者も
存在し，依然として存在する農村空間と都市空間の不連続性を強調すべきであると論じた (Bontron









しい農村地理学Jの主張は，その最も明瞭な反映とみることができる (Kayser，1972 ， Bonnamour， 
1973) .また，こうした流れに沿って，多様な視点からの農村地域区分が試みられたのも，この時期












第2次世界大戦以降における農業生産の急激な変化は，第 2 (あるいは第 3)の農業革命と形容さ
れたり， I農業のハイテクイヒJあるいは「農業の工業イヒjなど，さまざまに特徴づけがなされてきた




ルJといわれてきた (Canとvet，1992). ちなみに，このカネベの著作では， 1950年以降の40年間でま
さに革命的な変容をとげたブルターニュ地方の農業生産が 1960 ~ 70年代の黄金時代から近年の危
機的状況にいたるまで 詳細にあとづけられている.






























al.， 1984 ; Beteille， 1981 ; Mathieu et Duboscq ed.， 1985). また，フランス[~勢地図 i阪の第 8 巻として
1998年に刊行された「農村空間Jは，総合的な「農村空間の地理学jを目指すこの種の立場からの
近年における集大成とみなすことができる (Auriacet Rey ed.， 1998) . 
以上では，近年におけるフランス農村地理学の基本的な動向をかけ足で描いてきたが， 1980年代
以降とくに目だつ傾向として，以下では「環境J1政策J1文化jの3側面に着目し，それぞれの背景

























いう質的転換の必要性を背景としている(Ilberγ，Chiotti and Rickard ed.， 1997 ; Ilbery， 1998) . 
i二で、述べたような状況を背景として， 1990年代のフランスj長村地理学では， しばしば「農村の危
機JI農業の危機」が論じられ， I自然への回帰JI質を追求する農業JI土地柄 (terroir) を反映する










































































本稿のとりまとめにあたって，平成13・14・15年度の科学研究費・基盤研究 (B) (1) i日本における農村地
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Research Trends of French Rural Geography from the 1960's 
Akira TEZUKA 
In the second half of the twentieth century， French rural geography has experienced the 
important metamorphoses of its research topics and its methodologies. While its central research 
theme was the agricultural structure of rural space in the first half of the twentieth century， research 
agenda from the 1960's has increasingly diversified. The author examined in this paper the major 
tendencies of recent research efforts concerning French rural areas. Especially， the theme of 
urbanization in the 1960's and the 1970's， and also the themes of environment， policy and culture in 
the 1990's are emphasized. 
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